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ABSTRAK
Beberapa siswa MI kelas 1 masih banyak didapatkan masalah kebersihan rambut
meliputi tidak teratur dalam memakai sampho, berkutu, serta bau rambut yang menyengat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian promosi kesehatan
terhadap perilaku menjaga kebersihan rambut siswa kelas I di MI. H. Ruqoiyah Bandar
Sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo.
Desain penelitian ini menggunakan Pre Experiment dengan one group pre post test
design. Populasinya adalah siswa kelas I berjumlah 38 anak. Besar sampel 18
responden diambil secara Probability  Sampling dengan teknik Stratified Random
Sampling. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Variabel independen promosi
kesehatan dan variabel dependen perilaku menjaga kebersihan rambut siswa MI
kelas I. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan kemaknaan
α=0.05.
Hasil penelitian pretest menunjukkan sebagian kecil (16.7%) anak berperilaku
baik dan hasil posttest hampir seluruhnya (77.8%) anak berperilaku baik. Berdasarkan uji
statistik didapatkan ρ=0.001 < α = 0.05 maka H0 ditolak artinya ada pengaruh promosi
kesehatan terhadap perilaku menjaga kebersihan rambut siswa MI kelas I.
Siswa yang mendapatkan  informasi  tentang menjaga kebersihan rambut, maka
mempunyai perilaku baik dalam menjaga kebersihan rambut. Sarannya diharapkan guru
bersedia memberikan informasi tentang kebersihan rambut agar anak dapat menjaga
kebersihan rambut sejak dini.
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